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CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.—Orden de 21 de septiembre de 1955 por la que
se promueve al empleo de Contramaestre primero al se
gundo D. Pedro Pereiro Sánchez.---Págiria 1.434.
Otra de 21 de septiembre de 1955 por la que se promueve
al empleo de Torpedista Mayor al primero D. Juan A. Ro
mero Gracia.—Página 1.434.
•
Otra de 21 de septiembre de 1955 por la que se promueve
al empleo de Torpedista primero al segundo D. Matías
Peñas Hernández.—Página 1.434.
Otra de 21 de septiembre de 1955 por la que se promueve
al empleo de Celador Mayor de Puerto y Pesca al primero
D. Rafael Pena Cachaza.--Página 1.434.
Otra de 21 ele septiembre de 1955 por la que se promueve al
empleo de Portero segundo de este Ministerio al tercero
D. Emiliano Requena Onsurbe.--Página 1.434.
Otra de 21 de septiembre de 1955 por la que se promueve
al empleo de Portero tercero de este Ministerio al Mozo
de Oficios José Otón Inglés.—Página 1.434.
Destinos.—Orden de 21 de septiembre de 1955 .por la que
se dispone cese en los destinos que se indican y pase a
Ocupar los que .se, expresan el personal del Cuerpo de
Suboficiales .que se l'elaciona. Página 1.435.
Prácticos Amarradores.—Orden de 21 de septiembre de 1955
por la que se nombra Práctico Amarrador del Arsenal de
Cartagena al Contramaestre Mayor D. Francisco Gómez
López.—Página 1.435.
RESERVA NAVAL
Cursillo para ingreso definitivo en la Reserva Naval.—Or
den de 21 de septiembre de 1955 por la que se dispone
efectúe su presentación en la Escuela de Suboficiales, al
objeto de llevar a cabo dicho cursillo, el Contramaestre
IVIayor de la Reserva Naval, provisional, D. Pedro Insúa
Castro.—Página 1.435.
MARINERÍA
Ascensos.—Orden' de 21 de septiembre de 1:955 por la que
se promueve al empleo de Sargento Fogonero al Cabo pri
mero Vicente Leira Sanjuán.—Página 1.435.
Otra de 21 de septiembre db 1955 por la que se promueve
al empleo de Sargento Fogonero al Cabo primero Juan
Real Fernández.--Página 1.435. •
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO
Curso de Estudios Económicos de aplicación. militar.—Orden
.de 21 de septiembre de 1955 por la que se designa Alum
nos de dicho curso a los Tenientes Coroneles del Cuerpo
,
de Intendencia de la Armada D. Ricardo Zamora García
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.— Para cubrir vacante existente en el
empleo de Contramaestre primero del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al segundo D. Pedro Pereiro Sán
chez, con antigüedad de 15 de junio de 1950 y efec
tos administrativos a partir de la revista del mes de
septiembre en curso; debiendo escalafonarse entre los
de su mismo empleo D. Manuel Camiña Castro y
D. José Pican° Millarengo.
Madrid, 21 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Torpedista Mayor del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al primero D. Juan A. Romero Gracia, con
antigüedad de 30 de junio de 1953 y efectos admi
nistrativo 5 a partir de la revista del mes de septiem
bre en curso, debiendo escalafonarse entre los de su
mismo empleo D. Manuel Nieto Fernández y don
Salvador Domato-Alonso.
Madrid, 21 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Contralmirante Jefe ele la Segunda División
de la Flota y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Torpedista primero del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Matías Peñas Hernández, con
antigüedad de 10 de abril de 1954 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista del mes de septiem
bre en curso, debiendo escalafonarse entre los de su
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mismo empleo D. Braulio Expósito Velázquez y
D. Luis Capell Prieto.
Madrid, 21 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Tefe Superior de Con
tabilidad.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Celador Mayor de Puerto y Pesca del
Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con lo in
formado por la Junta Permanente de dicho Cuerpo,
se promueve al expresado empleo al primero D. Ra
fael Pena Cachaza, con antigüedad de 5 del mes en
curso y efectos administrativos a partir de la revista
de octubre próximo, debiendo escalafonarse a con
tinuación del de su mismo empleo D. Agustín Es
polita García.
Madrid, 21 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad
Para cubrir vacante -existente en el empleo de
Portero segundo de este Ministerio, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se promueve al expresado
empleo al Portero tercero D. Emiliano Rectuena On
surbe, con antigüedad de 21 de agosto último y efec
tos administrativos a partir de la revista del mes de
septiembre en curso, debiendo escalafonarse a conti
nuación del de su mismo empleo D. Manuel Mar
tínez Coca.
Madrid, 21 de septiembre, de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Portero tercero de este Ministerio, y de conformidad
con lo informado por la junta Permanente del Cuer
po de Suboficiales, se promueve al expresado empleo
al Mozo de Oficios José Otón Inglés, con antigüe
dad de 21 de- agosto último y efectos administrativos
a partir de la revista del mes de septiembre en curso,
debiendo escalafonarse a continuación del de su mis
mo empleo D. Antonio Calderón Fuentes.
Madrid, 21 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Página 1.435.
sillo de capacitación de dos meses de duración, pre
visto para el ingreso definitivo en la Reserva Naval.





Ascensos.—Visto el expediente iniciado al efecto
de conformidad con los informes emitidos y acuerdo
de la Juinta Permanente del Cuerpo de Suboficiales
vengo en promover al empleo de Sargento Fogonero
al Cabo primero Vicente Leira Sanjuán, que reúne
las condiciones que fija el artículo 1.° de la Ley de
19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 287), confi
riéndole la antigüedad de 6 de junio último y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente.
Madrid, 21 de septiembre de 1955.
MOREN()
Y
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota y
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal
Excmos. Sres. ...
Visto el expediente incoado al efecto, de confor
midad con los informes emitidos y acuerdo de la
Junta- Permanente del Cuerpo de Suboficiales, vengo
en promover al empleo de Sargento Fogonero al
Cabo primero Juan Real Fernández, que reúne las
condiciones que fija el artículo 1.° de la Ley de
19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 287). con
firiéndole la antigüedad de -6 de junio de 1955 yefectos administrativos a partir de la revista si
guiente.
Madrid, 21 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de • Él Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal.
Excmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
lob
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Curso de Estudios Económicos de aplicación mili
tar. — Nombramiento de Alumnos. — Se designaAlumnos del .Curso de Estudios Económicos de aplicación militar sonvocado por Orden de 2 de julio
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Destinos.—Se dispone que el personal relacionado
a continuación cese en los destinos que se indican
y pase a ocupar los que se expresan :
Condestable Mayor D. Pastor Otero Serantes.—
De la Escuela de Mecánicos, a los Servicios Econó
micos de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Condestable primero D. Francisco Edrera Fernán
dez.—Del crucero Almirante Cervera, a la Escuela
de Mecánicos.—Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Condestable primero D. Manuel Lago Delgado.—
De en asignación al Estado Mayor de la Armada, a
las Defensas Submarinas de El Ferrol del Caudillo.
Forzoso.
Condestable primero D. Antonio Palmero Vega.
De en asignación al Estado Mayor de la Armada, a
las órdenes. del Contralmirante jefe de la Primera
División de la Flota.—Forzoso.
Condestable segundo D. Manuel Carrillo Robles.
De en asignación al Estado MaS.7or de la Armada, a
la fragata Martín Alonso Pinzón.—Forzoso.
Electricista primero D. Manuel Dopico Santiago.
De en asignación al Estado Mayor de la Armada, a
la fragata Hernán Cortés.—Forzoso.
Madrid 21 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Tefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitanes Generales de. los ,Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Almirante jefe • del Servicio de Personal y







Amarrador del Arsenal de Cartagena al Contramaes
tre Mayor D. Francisco Gómez López, con arreglo
a lo determinado en 14 Orden Ministerial de 16 de
noviembre de 1945 (D. O. núm. 265).
Madrid, 21 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
Reserva Naval.
Cursillo para ingreso definitivo en la Reserva.. Na
val.—Como comprendido en la Orden Ministerial de
_
26 de febrero de 1955 (D. O. núm. 49), se dispone
que el Contramaestre Mayor de la Reserva Naval,
provisional, D. Pedro Insúa qa.stro, efectúe su pre
sentación en la Escuela de Suboficiales el día 1 de
octubre próximo, al objeto de nevar a cabo un cur
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de 1955 (D. O. núm. 148) , a los Jefes que a con
tinuación se relacionan :
FUERZAS NAVALÉS
Teniente Coronel de Intendencia D. Ricardo Za
mora García.
Teniente Coronel de Intendencia D. Edmundo
Núñez Limón.
Todos los jefes convocados por esta Orden se pre
sentarán en la Escuela de Aplicación de Intendencia,
en. Madrid, a las ntieve horas del día 3 del próximo
octubre.
-
. Madrid., 21 de septiembre de 1955.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 214, pág. 873.)
EDICTOS
Don José Ramón Suárez y Suárez. Capitán de Fra
gata, Ayudante Militar de Marina de Avilés.,
Hago saber : Que ■habiendo sido interesado por la
Delegación Oficial del Estado eh las Industrias Si
derúrgicas sean ,puestos a sil disposición los restos
de los buques Cabo Palos y Agadir,, hundidos hace'
- más de veinte arios a la entrada de esta ría, se con
cede el plazo de un mes para que aquellos que se
crean con derechos sobre los restos de los buques
citados puedan hacerlos _valer, con advertencia de
que, de no Hacerlo dentró del plazo señalado, se
considerará decaída cualquier pretensión sobre los
mismos.
- Avilés, 15 de septiembre de 1955.—El Capitárl de





COMANDANCIA -MILITAR DE MARINA DE EL FERROL
DEL CAUDILLO.
En cumplimiento a lo dispuesto, se abre por el
presente concurso para proveer, mediante la regla
mentaria oposición, tina plaza de Práctico de Nú
mero -vacante en este Puerto, en la forma que pre
viene el Reglamento para la aplicación de la Ley
de Protección y Fomento de las Industrias y Comu
nicaciones Marítimas de 14 de j.unio de 1909,
aprobado por Real Decreto de 15 de octubre
de 1913 y demás disposiciones complementarias.
Podrán solicitar examen, en instancias dirigidas
a mi Autoridad, los Capitanes de la Marina Mer
cante cuya edad se halle comprendida entre los vein
ticinco y cincuenta arios.
El personal perteneciente con carácter definitivo
a la Reserva Naval en posesión . del Título de Capi
tán Mercante y cuya edad se halle comprendida
dentro de la consignada, 'disfrutará derecho absoluto
en primera convocatoria para ocupar esta plaza.
Los exámenes versarán sobre las materias expre
sadas en' el artículo 135 del Reglamento para aplica
ción de la Ley de Protección y Fomento de las In
dustrias y Comunicaciones Marítimas antes citado.
Las instancias se presentarán o remitirán a esta
Comandancia :Militar de Marina atirante los treinta
días siguientes al de la fecha de publicación de este
anuncio en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, incluyéndose en este plazo los días fes
tivos.
Los exámenes comenzarám en la fecha que opor
tunamente se notificará a los admitidos a éstos.
Las candidatos presentarán sus instancias acom
pañadas de la siguiente documentación :
a) Nombramiento de Capitán de la Marina Mer
cante o copia legalizada.
1)) Cédula- de Inscripción Marítima.
• ) Certificación de nacimiento legalizada.
d) Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes.
e) Certificado de buena conducta político-social,
expedido por la Comisaría de Orden Público o
Guardia Civil.
f) Certificado de adhesión al Movimiento, expe
dido por F. E. T. y de las J. O. N. S.
(1) Certificaciones legalmente expedidas por la
Autoridad de Marina de los méritos contraídos con
carácter profesional- y que puyan obrar en las Hojas
Generales de Servicios o deducidas a la vista de los
Roles.
Ji.) Los iSertenecientes a la Reserva Naval acom
pañarán certificación del Servicio de Personal del
Ministerio de Marina que acredite tal extremo.
i) _Los que lo deseen podrán acompañar certifi
caciones que les acrediten otros servicios meritorios,
profesionales o relacionados- con la pasada Campaña
de Liberación y que consideren de interés aportar
corno méritos preferentes concedidos por las Leyes
y disposiciones en vigor.
El personal perteneciente a la Reserva Naval Ac
tiva estará exento de presentar los documentos que
se reseñan en los puntos ei) y f).
El Ferrol del Caudillo, 14 de septiembre de 1955.
El Comandante Militar de Marina, Rafael de Aguilar.
‘- IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
